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SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN TUGAS AKHIR 
Saya yang bertandatangan di bawah ini, 
Nam a     : Tanza Madjid 
NI M             :  1200858 
menyatakan bahwa tugas akhir yang saya buat dengan judul “Perencanaan 
Instalasi Penerangan Stadion Universitas Pendidikan Indonesia” adalah 
merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun 
plagiasi (jiplakan) dari  hasil karya orang lain, kecuali bagian yang sumber 
informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari 
pernyataan yang saya berikan tidak sesuai, maka saya bersedia 
mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar 
dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya.  
Bandung, 24 Agustus 2015 
 
PembuatPernyataan, 
 
 
 
 
 
 
 
(Tanza Madjid )
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas 
berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang 
berjudul “Perencanaan Instalasi Penerangan Stadion Universitas Pendidikan 
Indonesia”. Laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 
memperoleh gelar ahli madya program studi Diploma III Teknik Elektro. 
 Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis mengakui adanya 
kesulitan-kesulitan yang di hadapi. Namun berkat bimbingan dan dorongan dari 
berbagai pihak dan berbagai aspek, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan 
tugas akhir ini tepat pada waktunya, maka dari itu pada kesempatan ini tanpa 
mengurangi rasa hormat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Orangtua 
tercinta beserta semua keluarga maupun sodara, Bapak Prof. Dr. H. Bachtiar 
Hasan, ST, MSIE., Bapak Drs. Elih Mulyana, M.Si., Bapak Dr. Hasbullah, MT., 
Sodari Binta Yunita, dan kepada semua teman-teman seperjuangan. 
Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh untuk 
mencapai kriteria sempurna. Ini dikarenakan penulis memiliki keterbatasan 
kemampuan, serta keterbatasan-keterbatasan  lainnya. Walau  begitu, laporan 
tugas akhir ini dapat memberi manfaat bagi pembaca pada umumnya, dan 
khususnya bagi saya sebagai penulis. 
Demikian laporan tugas akhir  ini dibuat, besar harapan penulis mudah-
mudahan  laporan  tugas akhir ini dapat memberikan masukan yangbermanfaat 
dan menambah ruang lingkup ilmu Teknik Elektro Listrik Tenaga yang telah ada, 
serta menjadi motivasi bagi para pembacanya. 
Bandung, 2015 
     Penulis 
